





ó Els de les pedres en treuen ... 
monogràfics 
Hom ha vist qu e, a mesura que cadasd1 anavo re-
ben! informació de l' anomenada «societat civil>> la de-
fensa ci e l'empedra t de Riudoms ha anat a poc o roc 
cream adeptes. Així d'una ac titud , diguem-ne, cl'i ndil·e-
rència se n'ha passa t a una a lu·a que ha ag lut inat vo lun-
tat s convençudes al car ro ci e la sa lvaguarda cie la llam -
borda i d'aq ues ta manera s' han afegit a la « rccl uïcl a>> 
pinya primi tiva que defen sava -i empara- un patrimoni 
que, en prin cipi, pocs va loraven i que ara molt s se 'l 'en-
ten seu i se'n sent en, ai las!, protagonistes. Oidà! Vo l a 
dir , peró, que paral.l elam ent molts «politics>> loca ls in -
crèdulament s' amoïnaven pel fet que aquesla societa t ci-
vil informés i convencés amb argument s fonamentat s en 
decisions d'organismes i coLlegis professionals i oficial s 
i també per ce n s anicles sobre la cronologia cl'aquesla 
polèmica. 
I si no en va diuen que els cata lans de les r edres en 
treuen pans, s.' ha demostra t fin s ara que els cic « Lo 
Floc» de les pedres o llambordes n'h an sabut tre ure. ul-
tra un monogrà fi c, un seguiment força comp;et o rodó 
dc la cronologia d 'aquesta not ícia tot esperant que s'es-
col i en els propers mesos i esdevin gu i un afer, diguem-
ne, «arqueo lógic» per alió, en sentit figurat, de ll ença r o 
de deixa r la pedra sense amagar la mà o la defensa de l 
patr im oni cuiiUra l de Riudoms. ja sigui vial o del ca ire 
que sigui . 
També, segons diuen males ll engües, si un a cosa no 
se sap se pregunta, ja qu e preguntant sant Pere ca nta. I. 
pel que fa al santo ral , sempre hi ha qui hi té un accés 
més fàc il i direc te que d'a ltres. No és, per tant, un pro-
blema de marginació ni cie disc riminac ió sin ó ci e devo-
ció, no úni cament amb paraules sin ó amb fets o fruit s 
pels quals, -sego ns llegim a l' Evangeli segons sant Mat eu 
7, 15-20 i, concretament , Mat. 7, 16-, «els co neixe reu>>, 
com veurem tot segui t en par lar de les subvencions. 
En efecte, els fets indiquen un cop de càst ig o un 
cop cie pedra de les possibles subvencions municipals 
q ue durant el 1986 podran rebre les enti tats riudomen-
ques segons el pressupost ord inar i que encara no en cinc 
minuts el consistori riudomenc va aprovar al ple o rdin a-
ri celebrat el dia I O de gener de 1986, gràcies a se t de ls 
onze reg idors que hi van ass istir , per un va lor cic 
seixant a-c inc mi lions i mig de pessetes que representa un 
a ugment del 16' 960Jo respecte el pressu post de 1985 que 
era de cinquanta-s is milions. La parlida del press upost 
municipa l de 1985 destinada a subvencionar les entitat s 
locals va ser de 2. 165.000 ptes., peró la que s'h a desti nat 
en .e l pressupos t d'enguany s' ha reduït teór ica ment a 
1.310.000 ptes. de les quals peró 800.000 ptes. el cans i-
tori les té ass ignades al Patronat Municipal de Música 
perquè aquest en dist ribueix i 500.000 a l'Esco la de Mú-
14 s ica i 300.000 a les calsses de música a les esco les d 'EG B 
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i només les 510. 000 ptes. restant s aniran esmerçades úni-
cament a les entitats del poble. Aquesta reta ll ada muni-
cipa l de sub vencions va fer que l'assemblea general o rdi -
nàr ia de socis del CERA P corres ponent a 1986. celebra-
da, di ssabt e 25 de gener passa t, aco rd és ga irebé per un a-
nimit a t adreça r una ca rt a ci e protesta a l'Ajuntament. 
Tampoc no es preveu al pressupos t ord in a ri muni cipal 
per a 1986 ca p pari ida destinada a rehab ilit ar i condicio-
nar la casa municipal on s' ha d' ubicar hipotèticament el 
fut ur Mu seu Históric Municipal de Riudom s. de mo-
ment , el qua l ha de co ntenir entre d 'altres fon s les <~ pe­
dreteS>> arq ucológiques del nos tre passa t co l.l ec tiul oca l. 
Per la seva banda l'assemblea general ordin ària del CE-
RAP esmentada més amun t va ap rovar un pressupost 
per a 1986 de 2.324.653 pessetes de les quals 1.475.000 
són des tinades a despeses culturals i el Grup de .J oves dc 
Riu doms en la seva assemb lea general o rdin ària celebra-
ela, segons m' info rm a el seu p~es icl e nt, Llui s Aragonès. 
l'ú ltim divendres del mes dc gener passa t va aprovar un 
pressupost ci e 925.000 pesse te., ci e les quals 650.000 són 
destin ades a cultura, per esment a r úni ca ment clos e~em­
ples de la societat civil enfront de l pressupost municipal 
destinat a l'activitat cultural quantificada en xifres. 
Si anem a la crono log ia sobre la ll amborda cal dir 
qu e l' ex-alca lde Ant oni F~ l c h i Baiges ens va deixar di -
jous, 14 de novembre , i no el 13 co m s' indi ca errò nia-
ment a la pàgina 11 dc « Lo Floc>> número n. correspo-
nent al mes de desembre cie 1985. 
A l'acta de la sess ió ordinària munici pal de laCo-
miss ió ci e gove rn del consistori riudo menc de l elia 20 cic 
desembre dc 1985, a l'apa rt at ci e l'o rd re de l elia que ra 
referència a l pu nt Informació del despatx , hi ll egi m t c~­
tualment el fragment següent: aEscrir de la Delegacin 
Terriroal del Depata111enr de Governació. nlÍIII. 3.560. 
de dara 4 de desembre en curs, aurorir~anr la lllodi(im-
cirí del projecre de l'ohra 555 / 1984, aUrhanir~acirí e/(' 
di1•ersos carrers>> inclosa en el Pla d'Ohres i Sen·eis de 
Caraluny a, any 1984 >> . S' hi indica anecclóticament «Ur-
banit zació i no pavim ent ac ió. 
El 25 de desembre de 1985, diada cic Nadal, la com-
panyia cie teatre del Casa l parroquial de Riudoms va in-
terpretar a la seva seu i cl avant d'un auditori de, més cic 
cinc-centes perso nes els Pas torets de Josep M. Folch i 
Torres, on els simpàt ics personatges cómics, els popu-
lars pastors qu e hi surt en, com tots sa bem, van enga l-
tant bromes o van fent botifarra sobre temes d'act ual i-
tat dispersa i local. Doncs bé , només el d ia dc Nadal es-
ment at ja que a la represent ac ió del dia cic Sant Esteve, 
el ia 26, amb la finatitat d'escurçar la int erpretació 
d'aquests Pastorets que, per la seva llarga durada del di -
juni , va fer que no s'h i repetí s, el pastor Ll oquet, int er-
preta t per Pere Domènech i Mas, va in sinu ar l'afer cie la 
11~1mhnrcla. sc¡!ons llegim en el guió riuclomenc escr it per 
a aquesta ocasió i acompanyat de Rovel ló que era inter-
preta! per Modes t Nota ri a i Arjona, mi tjançant ci nc 
quarte tes ci e les quals només reproduïm les dues fin a ls 
que diuen el següent: <<Quan es vulgui millorar, / arren-
ca nt l'empedra ,/ per a fer una bona feina / s' ha d'estar 
ht•n informal. / I Que rebonic fóra / tenir qui manés/ 
wnsr equivocar-se / i sempre l'encertés / I . 
El 28 de desembre de I 985, elia dels Sani s I nn o-
c·c·nt' . .loan Ra mon Cori s i Salva t, cor responsal de Rà-
dill Reu s EA .I -1 I-Cadena SER a Riudoms va deixar 
anar a un quart cie cieu del mali per les ones que: << Com a 
1w1 i cia de darrera hora direm qu e ens hem assaben1 a1. 
en fe r-se públi c un acord pres el elia 31 de novembre per 
una coordinadora de veïns, ·que avui a parlir de les 12 
tll'l nti ~dia es desencarnaran i s'a munlegaran totes les 
ll ambordes dels carrers empedrals de Riudoms a la 
i'lal'a ci c l'O m. clava nt de J'A iunl amenl. Així ma1 eix el 
portaveu cl 'aq uesla coorcl ina¿ora ens ha manifes1a1 que 
aque ll s int eressats a panicipar en aques1a mill o ra a 1i1 ol 
ck prestac ió personal poden perso nar-se a l'esmenlacla 
plac· a i hora ». 
Fn l' acta dc la sess ió ordinàr ia de la comissió de tw-
IL'I"I t dc 1'/\j untamen l de Riud oms celebrada clivend 1~es . 
di:1 7 dc febrer dc I 986, a l seu 1ercer pu nl dc l'ord re de l 
elia que ra referència a Hisenda i govern i, concrela-
lll Cnl. en l'ararlal 3.3, que 1rac1a de la Contractació de 
lt·s ohrcs dr l Pla 1984, hi ll egim 1ex1ua lm en1 q ue: 
«A lés que el concurs-subhas/a celebra! per a la con-
lmc/acir! de les obres incloses en el Pla d'Obres i Serveis 
ric la Ceneralilal, anv 1984. obra núm. 555 li/Illada " Pa-
¡·i/¡wn/aciñ de diversos carrers», quedà deserl en no 
ha1•er-s'hi presen/al cap ¡1rnposicin . 
«A lés ifUe el Servei de Plans d'Obres de la Delega-
cir! Terriloria/ del Depanamenl de Covernacin ha adver-
I i! de l'anu/. Iac ió de l 'esme111ada obra en el cas que 
rl'immedial no es procedeixi a la seva con/raciació, que 
wara ¡wl./à-se direoa per raó d'haver queda! deserl el 
re¡wlil concurs-subhaSW. 
El carrer de la Burxam fFo!n .\f.SolmfJ 
«A 1ès el conlingul de la normal i l 'a dr? règim local 
d'a¡1/icacin en aquesl cas. s'acorda: 
aCol1/rac/ar direc/amenl amb el cotllraclisla local 
n'Alfons Ame11/er i Cisperl l 'execució de l'obra 
55511984. lill.rlada a Pavimen lació de diversos carrers>>. 
inclosa en el Pla d'Obres i Serveis de Ca!alunya, anv 
/984, pel preu amb què hi .figura i amb subjeccirí a les 
de1er111inacions del pro jec/e modifica / i del plec de con-
dicions aprova/; el Sr. A Ica/de quedafacul!al per a la re-
dacci6 i signa l//ra de Iols quan /s docume111s facin falla 
per a la n1il/or i 111ès ràpida execució dels presen1s 
acords». 
Es dóna el cas , r eró , que divendres, dia 14 de fe-
brer , la comi ss ió en pro de l'empeclral de Riudoms es 
rosà en con1ac1e amb el Cap del Pla d'obres i se rveis de l 
clepana menl de governació de la Genera l i la i a Ta rrago-
na, Àngel Fernàndez, que els va confirm ar la seva -es-
lranyesa que malgra l que la comi ss ió de govern de l con-
sislor i riudom enc hagués fel l'adjudicació de les obres 
de «Pa vim ent ació de di ve rsos carrers» de la vila per con-
I raciac ió directa I'Aj un1 ame n1 encara no hagués presen-
la l a aqu esl se rvei esmenl a l el projecle de mod ifi cac ió. 
ja au1oni1 za 1. La comi ssió en defensa de l'empedrat, per 
la seva banda, pensa que el projecte mod ificat ta rd o 
d' hora s'hi ha de presenlar i lambé que ha de ser exposat 
a l J1Libli c abans de començar les o bres, momenl que 
veïns d'algun .ca rrer a fecia l pensen aprofitar per a pre-
se nt ar les programad es firmes d'al. legacion's contràric' 
a aq ue. 1 asfaltament i a ixí impugnar-les novament i. a l-
ho ra, mo1 iva r que aq ues l lema sigui 1rac1a1 en un ple 
municipal on els regidors hauran de pronunciar-sc i de-
cidir una alira vegada sobre al.l egacions d'impugnació 
concre1es . Aquesl lema, per 1an1, no es1à clos, dc nw -
menl. En par larem a << Lo Floc» que ve on esment arem el 
Ca rn ava l riucl omenc- 1986 ce lebrat del 6 a l' I I dc l·e brer 
q ue, sego ns ll egi m en el ban del seu programa d'actes. 
va veure ar ribar S. M. El Rei Carnest oltes IV. -il lia' 
Llamborda Salvada. «Amem> o així sigui pel que ra a 
aq ues la sa lvac ió esmentada. J .M.T. i S. 15 
